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物の生態 10J 微生物研究会編, PP.97-110.)
菊地永祐,1982年,学会出版センター
2.河口・沿岸域の生態学とエコテクノロジー(栗原康編Xバクテリアよりみた





















フ. Aquatic EC010部 ofRice Fields (Eds: C. H. Fernando, E Goltenboth &J. MargraD,
σnterrelationshゆS between macroinvertebrates and microorganisms in ricefie】d
Soils, PP.231-251: Aquatic microbi010舒 in rice fields, PP.253-270: Ricefield as a
recyding system, PP.297316)
E. Kikuchi, Y. Kurihara, M. Kimura,2005, volumes publishing, Kitchener,
Ontario, canada
1
2Ⅱ . 研 究 論 文
1 .  E .  K i k u c h i ,  C .  F u r u s a k a  a n d  Y  K u r i h a r a  a 9 7 5 )  s u r v e y s  o f t h e  f a u n a  a n d  a o n  i n
t h e  w a t e t  a n d  s o i l  o f p a d d y  f i e l d s .  R e p . 1 n s t .  A g r .  R e s .  T o h o k u  u n i v . , 2 6 : 2 5 3 5
2 . 菊 地 永 祐 ・ 福 原 暗 夫 ・ 栗 原 康 ( 1 9 7 5 ) 水 田 に お け る イ ト ミ ミ ズ 類 を め ぐ る 諸
問 題 ,  E d a p h 0 1 0 g i a , Ⅱ : 9 - 1 3 .
3 .  E .  K i k u c h i ,  C .  F u r u s a k a  3 n d  Y .  K u r i h a r a  ( 1 9 7 フ )  E 丘 e c t s  o f t u b i f i c i d s  ( B ? ' α π ι h i w a
S 0 卸 ι ル 血  a n d  ι i 祝 π o d ? 、 i 1 1 ι S  s o d a h ' S )  o n  t h e  n a t u r e  o f  a  s u b m e r g e d  s 0 Ⅱ  e c o s y s t e m
J p n  J .  E C 0 1 . , 2 7 : 1 6 3 - 1 7 0
4 .  E .  K i k u c h i  a n d  Y  K u r i h a r a  ( 1 9 7 フ )  1 n  v i t r o  s t u d i e s  o n  t h e  e 丘 e c t s  o f t u b i 丘 C i d s  o n
t h e  b l 0 1 0 g l c a l ,  c h e m i c a l  a n d  p h y s i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s u b m e r g e d  r i c e 丘 e l d  s o i ]
a n d  o v e r ] y i n g  w a t e r .  o i l く 0 S , 2 9 : 3 4 8 - 3 5 6
5 '  H .  F u k u h a r a ,  E .  K i k u c h i  a n d  Y .  K u r i h a T a  a 9 8 の  T h e  e 丘 e c t  o f B I ' α π ι 1 1 i 1 ι 1 α  S 0 1 ι 1 ι l b y ι
( T u b i f i c i d a e )  o n  b a c t e r i a l  p o p u l a t i o n s  i n  s u b m e r g e d  r i c e f i e l d  s o i l .  o i k o s , 3 4 : 8 8 - 9 3 .
6 .  Y .  K u r i h a r a  a n d  E 、  K i k u c h i ( 1 9 8 の  A n a ] y s i s  o f i n t e r a c t i o n s  a m o n g  b i o t i c  a n d
a b i o t i c  f a d o r s  i n  r i c e f i e l d s ,  w i t h  s p e c i a l  r e f e r e n c e  t o  t h e  r o l e  o f  t u b i f i c i d s  i n  t h e
r i c e f i e l d  e c o s y s t e m .  T r o p i c a l  E C 0 1 0 g y  &  D e v e l o p m e n t  ( p r o c .  V 血  l n t e r n a t .  s y m p .
T r o p .  E C 0 1 . ) ,  P P . 1 0 1 7 ・ 1 0 1 9 ,  K u a l a  L u m p u r ,  M a l a y s i a
フ . 菊 地 永 祐 ・ 花 輪 公 雄 ・ 栗 原 康 住 9 8 0 ) 河 口 域 保 全 の 問 題 点 一 蒲 生 干 潟 の 場
陸 オ く 学 雑 誌  4 1 : 1 1 7 - 1 2 3
8 .  E .  K i k u c h i  a n d  Y .  K u r i h a r a  ( 1 9 8 1 )  E f f e c t s  o f  t u b i f i c i d s  o n  t h e  b i 0 1 0 g i c a l  a n d
C h e m i c a l  c h a r a c t e r i s t l c s  o f  s u b m a ' g e d  r i d e f i e l d  e c o s y s t e m s  v e r h . 1 n t e r n a t
V e r e i n .  L i m n 0 1 . , 2 1 : 1 1 9 4
9 .  E .  K i k u c h i  a n d  Y  K u r i h a l ・ a  ( 1 9 8 D  E 丘 e c t  o f  r i v e r  d i s c h a r g e  o n  t h e  d i s t r i b u t i o n
P a t t e r n  o f  d i s s o l v e d  c o n s t i t u e n t s  i n  t h e  G a m o  E s t u a r y ,  M i y a 即  P r e f e c t u r e .  J p n  J
L i m n 0 1 . , 4 2 : 1 0 0 - 1 0 7
1 0 .  K ,  H a n a l v a ,  E .  K i k u c h i  a n d  Y .  K u r i h a 皿 ( 1 9 8 1 )  s a l i n i t y  l e v e l s  a n d  w a t e r  e x c h a n g e
i n  G a m o  L a g o o n .  J p n J .  L i m n 0 1 . , 4 2 : 1 6 8 - 1 7 5
Ⅱ . 菊 地 永 祐 ・ 杉 本 隆 成 ・ 栗 原 康 ・ 花 輪 公 雄  a 9 8 2 ) 仙 台 市 七 北 田 川 河 口 域 の 水
質 分 布 と 河 川 流 呈 , 水 産 海 洋 研 究 会 報 4 0 : 4 7 - 5 3
?
12E. Kikuchi and Y. Kurihara (1982) The effects of the oligochaete Bfα11Chi記アα
SOWι1,byi Beddal'd (Tubificidae) on the bi010gical and chemical characteristics of






15. E. Kikuchi a986) contribution ofthe polychaete, NιαπthιS jαつ0πiια dzuka), to
the oxygen uptake and carbon dioxide production of an lntertidal mud・aat of the
Nanaldta river estuaTy, Japan. J. EXP. Mar. Bi01. EC01.,97:81-93.
16. E. Kikuchi(1987) E丘ects ofthe brackish deposit・feeding polychaetes Noto"1ast那
SP.(capiteⅡidae) and Nιαπがles jαつ0πiCασZuka)(Nereidae) on sedimentary 02
Consumption and c02 Production rates. J. EXP. Mar. Bi01. ECO】.,114:15-25.
17. Y. Kurihω'a and E. KilくUchi(1988) The use oftubificids tor weeding and




19. E. Ki1ζUchi, T. suzuki, S. Talくeda, J. H. Kim, K. J. cho and Y. Kurihara a989)
Bio]ogical survey on the braddsh tida] flats of sinoeri (Namyang) and the
Nagdong river estuary, Korea. BUⅡ. Mar. Bi01. st. Asamushi Tohoku univ.,
18:109-128.
20B. M. MinJ. H. Kim, M. Kimura, E. Kikuchi, T suzuld, S. Takeda and Y Kurihara
(1989) soil and plant community of redaimed lands on the west coast of Korea.
EC01. Rev.,21:245-257.
21Y KUTihara, E. Kikuchi, T.1to and s. shoji (1989) cultivation of upland rice in
dredged estuarine lagoon spoils, with emphasis on the chemlcal propa'ties of 血e
Sediment. J. Environ. Manage.,29:115-128.
22Y Kurihara and E. Kikuchi a989) cultivation of upland rice in dredged estuarine
Spoils.1n, conservation and development: the sustainable use of weuand
resources.(Third lnt. we杜ands conf.) PP.187-188. Rennes, France.
42 3
菊 地 永 祐 ( 1 9 8 9 ) 生 物 面 か ら 見 た 河 口 干 潟 域 の 環 ザ 訓 手 性 , 水 産 士 木  2 6 : 6 1 、
6 5
2 4
R .  N i s h i y a  a n d  E .  K i l く U c h i  a 9 9 の  D i s p e r s a l  a n d  s e t t l e m e n t  o f  s o f t ・ s e d i m e n t
i n v e r t e b r a t e s  i n  a  s h a Ⅱ O w  b r a c k i s h  l a g o o n .  p r o c .  u n e s c 0 小 I A B  l n t e r n a t .  s e m . ,
P P . 6 7 ー フ 9 .  T o k y o
E . 1 く i k u c h i ,  G .  u r a n o  a n d  Y  K u r i h a T a  ( 1 9 9 2 )  T h e  u s e  o f  d i a l y s i s  c u l t u r e  i n  a  s t u d y
O f  c h l o r o p h y Ⅱ  b u d g e t i n  a  b r a d く i s h  ] a g o o n ,  J a p a n .  H y d r o b i 0 1 0 g i a , 2 4 5 : 1 - 1 3 .





E .  K i k u c h i ( 1 9 9 4 )  B i o t 山 ' b a t i o n :  c h a n g e s  p r o d u c e d  b y  m a c r o b e n t h o s  i n  s e d i m e n t
e n v i r o n m e n t .  p r o c . 1 S t  J a p a n ・ 1 く o r e a  J o i n t  s e m .  F o r  c 0 Ⅱ a b o r a t i v e  R e s .  o n  B i 0 1
S c i .  a 9 9 3 ) ,  P P  9 8 - 1 0 3 .
菊 地 永 祐 ・ 向 井 宏 ( 1 9 9 4 ) 生 物 " 封 半 : ベ ン ト ス に よ る 環 境 改 変 ( 総 説 ) , 日 本
ベ ン ト ス 学 会 誌  4 6 : 5 9 - 7 9 .
E 、  K i k u c h i ( 1 9 9 5 )  p l a n k t o n  a n d  n u t r i e n t  a u x e s  i n  丑  b r a c l d s h  l a g o o n  e c o s y s t e m .
P r o c . 2 n d  J a p a n ・ K o r e a  J o i n t  s e m .  F o r  c 0 1 1 a b o r a t i v e  R e s .  o n  B i 0 1 .  s c i .  a 9 9 4 ) ,  P P




E .  K i k u c h i  a n d  E .  w a d a  ( 1 9 9 6 )  c a r b o n  a n d  n i t r o g e n  s t a b l e  i s o t o p e  r a t i o s  o f
d e p o s i t ・ f e e d i n g  p o ] y c h a e t e s  i n  血 e  N a n a k i t a  R i v e r  E s t u a r y ,  J a p a n .  H y d r o b i 0 1 0 g i a ,
3 2 1 : 6 9 - 7 5
3 1
E .  K i k u c h i ( 1 9 9 8 )  L i f e  h i s t o r y  a n d  d i s p e r s a l  p a t t e r n  o f  t h e  p o l y c h a e t e  w o r m
< 1 ι 4 π 所 ι S j α つ 0 π i C α σ Z u k a ) i n  t h e  N a n a k i t a  r i v e r  e s t u a r y  M i y a 即  P r e f e c t u r e .  J p n  J
L l m n 0 1 . , 5 9 : 1 2 5 - 1 4 6 .
菊 地 永 祐 ( 1 9 9 8 ) イ ト ミ ミ ズ は Π 徐 草 ミ ミ ズ 」 , 現 代 農 業 1 0 月 号 ,  P P . 8 2 - 8 4 ,
農 山 漁 村 文 化 協 会
E .  K i k u c h i a n d  H .  H a t a  a 9 9 9 )  c o m p a r a t i v e  s t u d y  o f m a c r o f a u n a  a n d  s e d i m e n t  o f
t w o  b r a c I く i s h  t i d a l  a a t s  l o c a t e d  a t  r i v e r  m o u t h s  f a c i n g  s e n d a i  b a y  N o r t h e a s t  A s i a n
S t u d i e s , 3 : 3 9 - 5 8 .
K .  K u r a t a  a n d  E .  K i k u c h i a 9 9 9 )  L i f e  c y d e  a n d  p r o d u c t i o n  o f A s s i ? π i π ι α j α つ 0 π 北 α  V
M a r t e n s  a n d  A π g 1 ι S t a s s i " 1 i π ι α  C a s t α π ι α ( w e s t e r l u n d )  a t  a  r e e d  m a r s h  i n  G a m o




35K. Kurata and E. Kikuchi(200の Comparisons of ]ife・history traits and sexual
dimorphism between AS甜'祝iπιαjαつ0πiια and Aπξ記Stassi1πiπιαιαStαπια
(Gastropoda: Assimineidae). J. MO]1Uscan studies,66,17フ-196.
E. Kikuchi, S. Ta1ζagi, S, shi1阻no and T Masuda (200の Seasona】 variation ofthe
Chironomid larvae (chiア0πのπ1ιS αιι1力ψhi1記S)in the strongly add L21くe Katanuma,
With special reference to the swlmmlng latvae. proc.10th lntern2tional
Symposium on River and La1祀 Environments (pusan), PP.117-119.
S. shikano, E. Kikuchi and s.1田くagi(200の Limn010gical characteristics of the
Strongly acid 上ake Katanuma, Japan. proc、 10th lnternational symposium on




K. Kurata, H. Minami and E.1くikuchi(2001) stable isotope analysis of food
Sources for salt marsh snails. Mar. EC01. prog. ser.,223:167-17フ.
S. Aikins and E. Kikuchi(2001) studies on habitat seledion by amphipods using
artificial substTates wjthm an estuanne envlronma]t. Hydrobi010gia,457:フフ-86.
S. Aikins and E、 KilくUchi(20OD water current velocity as an environmentalfactor
regu]ating the distribution of amphipod species in Gamo lagoon, Japan
Llmn010別,2:185-191
H. Doi, E. Ki]くUchi and s. shikano (2001) carbon and n北rogen stable isotope
ratios analysis of food sources for c/1if0π01"記S αιιrh功hi11ιS larvae (Dゆta、a


















倉 田 健 悟 ・ 南 浩 史 ・ 菊 地 永 祐 ( 2 0 0 2 ) 陸 水 学 会 第 6 6 回 大 会 シ ン ポ ジ ウ ム 記
録 : 河 凶 域 塩 性 湿 地 に 生 忘 、 す る 腹 足 類 ( A s s i m i n e i d a e ) の 餌 資 源 に 関 す る 安
定 同 位 休 比 解 析 , 日 本 陸 水 学 雑 誌 , 腿 : 1 6 9 - 1 7 0
4 6
S .  A i k i n s  a n d  E .  K i k u c h i ( 2 0 0 2 )  G r a z i n g  p t e s s u r e  b y  a m p h ゆ o d s  o n  m i c r o a l g a e  i n
G a m o  L a g o o n ,  J a p a n .  M a r .  E C 0 1 .  p r o g .  s e r . , 2 4 5 : 1 7 1 - 1 7 9 '
4 7 .  H .  D o i ,  E ,  K i l く U c h i ,  S .  H i n o ,  T  l t o h ,  S .  T a k a g i  a n d  s .  s h i l く a n o . ( 2 0 0 3 )  1 S o t o p i c  ( δ 1 3 C )
e v i d e n c e  f m ' t h e  a u t o c h t h o n o u s  o r i 即 n  o f  s e d l m e n t  o r g 2 n i c  m a t t e r  i n  t h e  s m a Ⅱ
a n d  a c i d i c  L a 1 祀  K a t a n u m a ,  J a p a n .  M a r i n e  a n d  F r e s h w a t e r  R e s e a r c h , 5 4 : 2 5 3 - 2 5 7 .
4 8
H .  D o i ,  E .  K i k u c h i ,  S .  H i n o ,  T . 1 t o h ,  S .  T a k a 即  a n d  s .  s h i k a n o . 促 0 0 3 )  s e a s o n a l
d y n a m i c s  o f  c a r b o n  s t a b l e  i s o t o p e  r a t i o s  o f  p a r t i c u l a t e  o r g a n i c  m a t t e t  a n d  b e n t h i c
d i a t o m s  i n  s t r o n g l y  a d d i c  L a k e  K a t a n u m a .  A q u a t l c  M i c r o b i a l  E C 0 1 0 g y , 3 3 : 8 7 - 9 4 .
4 9 .  J .  K u d o h ,  T  N a k a m u r a ,  S .  s h i k a n o  a n d  E .  K i k u c h i ( 2 0 0 3 )  T h r e e  D i m e n s i o n a l
H i s t o g r a m  W 北 h  l K O N o s  l m a g e s .  p r o c .  o f l E E E  2 0 0 3 1 n t a ' n a t i o n a l  G e o s c i e n c e
a n d  R e m o t e  s e n s i n g  s y m p o s i u m ,  V O ] .  V I ,  P P . 3 4 7 4 - 3 4 7 6
5 0
K .  K a w a n o ,  J .  K u d o h ,  S .  s h i k a n o  a n d  E .  K i k u c h i ( 2 0 0 3 )  A n a l y s i s  o f  L a l ( e  c h a n y
U s i n g  N O A A  l m a g e s .  p r o c .  o f l E E E  2 0 0 3 1 n t e r n a t i o n a l  G e o s c i e n c e  a n d  R e m o t e
S e n s i n g  s y m p o s i u m ,  V 0 1 .  V I ,  P P . 3 9 1 4 - 3 9 1 5 '
5 1
S .  s h i k a n o ,  K .  K a w a n o ,  J .  K u d o h ,  N .  Y u r l o v a  a n d  E .  K i k u c h i ( 2 0 0 4 )  E n v i r o n m e n t a l
f 】 u c t u a t i o n s  o f t h e  L a k e  c h a n y  c o m p l e x  i n  w e s t e r n  s i b e T i a  b a s e d  o n  N O A A
i m a g e s .  R e s e a r c h  R e p o r t  o f t h e  R e s e a r c h  a n d  E d u c a t l o n  c e n t e r  f o r  l n l a n d w a t e r
E n v i r o n m e n t  s h i n s h u  u n i v e r s i t y  ( p r o c e e d i n g s  o f  t h e  1 1 t h  l n t e r n a t i o n 丑 1
S y m p o s i u m  o n  R i v e r  a n d  L a l く e  E n v h ' o n m e n t ,  J u l y  1 2 - 1 3 , 2 0 0 2 ) , 2 : 1 - 4 .
5 2
S .  A i k i n s  a n d  E .  K i k u c h i ( 2 0 0 4 )  G 始 Z i n g  p r e s s u r e  b y  a m p h ゆ o d s  o n  m i c r o a l g a e  i n
N a n a k i t a  r i v e r  e s t u a r y  ( G a m o  l a g o o n ) ,  J a p a n .  R e p o r t  o f  t h e  R e s e a r c h  a n d
E d u c a t i o n  c e n t e T  f o r  l n l a n d w a t e r  E n v i r o n m e n t  s h i n s h u  u n i v e r S 北 y  ( p r o c e e d i n g s
O f t h e  1 1 t h  l n t e r n a t i o n a l s y m p o s i u m  o n  R i v e t  a n d  上 a k e  E n v i r o n m e n t , J u l y  1 2 - 1 3 ,
2 0 0 2 ) , 2 : 1 7 - 2 0
5 3
E .  K i k u c h i ,  H .  D o i ,  S .  s h i k a n o ,  N .  Y u r l o v a ,  E .  Y a d r e n k i n a ,  E .  z u y k o v a  a n d  H .  o t a
( 2 0 0 4 )  p r e H m i n a r y  s t u d i e s  o n  C 雛 b o n  a n d  n i t r o g e n  s t a b l e  i s o t o p e  r a t i o s  a n a ] y s i s
O f f o o d  w e b  i n  L a k e  c h a n y  o f  w e s t e r n  s i b e r i a .  R e s e 雛 C h  R e p o r t  o f t h e  R e s e a r c h
a n d  E d u c a t i o n  c e n t e r  f o r  l n l a n d w a t e t  E n v l r o n m e n t  s h i n s h u  u n i v e r s i t y
( p r o c e e d i n g s  o f t h e  1 1 t h  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  R i v e r  a n d  L a k e
E n v i r o n m e n t ,  J u l y  1 2 - 1 3 , 2 0 0 2 ) , 2 : 2 1 - 2 4 .
54. H. Doi, E. Kikuchi, S. Takagiand s. shikano (2004) seasonal changes of carbon
and nltrogen stable isotope ratios for dommant specles: chironomid larvae,
Phytoplankton, and benthic diatom mhabiting strongly acldic Lalくe Katanuma
Research Report of the Research and Educatlon center for ln]andwater
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4 0 . 西 シ ベ り ア 塩 性 湖 チ ャ ニ ー 湖 の 食 物 網 解 析 と N O A A 衛 星 画 像 に よ る 環 境 の
調 査 , 「 科 学 研 究 費 ( 海 外 学 術 研 究 ) 基 盤 研 究 ( B ) 研 究 成 果 報 告 吉 ,  N O
1 6 4 0 5 0 0 5 」
菊 地 永 祐 俳 卿 , 2 0 0 7 年
Ⅳ . 学 会 発 表
1 . 湛 水 士 壊 動 物 の 生 態
菊 地 永 祐 ・ 栗 原 康 , 日 本 生 態 学 会 第 1 6 回 大 会 , 1 9 6 9 年 4 児 , 早 稲 田 大 学
2 . 水 田 士 壊 の 酸 化 還 元 電 位 の 変 動 に つ い て ① 一 野 外 実 験 か ら
菊 地 永 祐 ・ 栗 原 康 ・ 古 坂 澄 石 , 日 本 士 壌 肥 料 学 会 昭 和 4 5 年 度 定 期 大 会 , 1 9 7 0
年 4 月 , 東 京 農 業 大 学
3 . 水 田 士 壊 の 酸 化 還 元 電 位 の 変 動 に つ い て ( 2 ) ー モ デ ル 実 験 か ら ー
菊 地 永 祐 ・ 栗 原 康 ・ 古 坂 澄 石 , 日 本 士 壊 肥 判 ・ 学 会 昭 和 4 5 年 度 定 期 大 会 , 1 9 7 0
年 4 月 , 東 京 農 業 大 学 .
4 . 水 田 士 壌 の 酸 化 還 元 電 位 の 変 動 に つ い て ( 3 ) 一 物 質 的 基 礎 に つ い て ー
菊 地 永 祐 ・ 栗 原 康 ・ 古 坂 澄 石 , 日 本 士 壌 肥 料 学 会 昭 和 4 5 年 度 定 期 大 会 , 1 9 7 0
年 4 月 , 東 京 農 業 大 学
5 . 水 田 に お け る 酸 化 還 元 電 位 変 動 の 生 態 学 的 機 作
菊 地 永 祐 ・ 栗 原 康 , 日 本 生 態 学 会 第 1 7 回 大 会 , 1 9 7 0 年 4 月 , 鹿 児 島 大 学
6 . 水 田 士 壊 で 作 ら れ た 人 工 池 に つ い て の 生 態 学 的 研 究 ( 予 報 )
菊 地 永 祐 ・ 牧 陽 之 助 ・ 大 庭 和 彦 ・ 川 端 善 一 郎 ・ 栗 原 康 , 日 本 生 態 学 会 第 1 8 回
































1 7 . 河 口 域 制 御 の 問 題 点 一 蒲 生 干 潟 の 場 合 ( シ ン ポ ジ ウ ム 「 陸 水 学 と 環 境 科 学 の
接 点 に お け る 諸 問 題 」 )
菊 地 永 祐 ・ 花 輪 公 雄 ・ 栗 原 康 , 日 本 陸 水 学 会 第 4 回 大 会 , 1 9 7 9 年 5 月 , 東 北
大 学 .
1 8 . 蒲 生 河 口 域 に お け る 溶 存 ・ 懸 濁 物 質 一 特 に ク ロ ロ フ ィ ル の 分 布 に つ い て
熊 坂 繁 太 郎 ・ 菊 地 永 祐 ・ 栗 原 康 , 日 本 生 態 学 会 第 2 7 回 大 会 , 1 9 8 0 年 7 月 , 引 、
而 j ブ く 学 !
2 0 . 硝 化 ・ 脱 窒 反 応 に お よ ぼ す ゴ カ イ ( N 卯 π 所 お j 卯 伽 i m ) の 影 縛
左 山 幹 雄 ・ 菊 地 永 祐 ・ 栗 原 康 , 日 本 生 態 学 会 第 2 7 回 大 会 , 1 9 8 0 年 7 月 , 弘 前
大 学
2 1 . 干 潟 に お け る 硝 化 ・ 脱 窒 反 応
左 山 幹 雄 ・ 菊 地 永 祐 ・ 栗 原 康 , 日 本 生 態 学 会 第 2 7 回 大 会 , 1 9 8 0 年 7 月 , 弘 前
大 学
2 2 . 河 口 域 に お け る 底 生 動 物 の 分 布 と 底 質 環 境
菊 地 永 祐 ・ 富 永 明 , 日 本 生 態 学 会 第 2 9 回 大 会 , 1 9 8 2 年 4 河 , 大 阪 市 立 大 学
2 3 . 河 口 于 潟 底 泥 の 0 2 吸 収 と  C 0 2 の 放 出 に お け る ゴ カ イ の 役 割
菊 地 永 祐 ・ 石 原 信 頼 , 日 本 生 態 学 会 第 3 0 回 大 会 , 1 9 8 3 年 7 月 , 信 州 大 学
2 4 . ゴ カ イ お よ び イ ト ゴ カ イ の 河 口 干 潟 底 泥 の 呼 吸 に 対 す る 寄 与
菊 地 永 祐 ・ 大 野 尚 , 日 本 生 態 学 会 第 3 1 回 大 会 、  1 9 8 4 年 4 河 , 東 京 農 工 大 学
2 5 . 蒲 生 干 潟 に お け る ゴ カ イ ( N 改 π 所 お j 幼 伽 i m ) 幼 生 の 移 動 と 定 着
菊 地 永 祐 , 日 本 生 態 学 会 第 3 3 回 大 会 , 1 9 8 6 年 4 月 , 京 都 大 学
2 6 . 千 潟 生 態 系 の 水 理 学 的 制 御 1 . 蒲 生 干 潟 に お け る 生 態 系 劣 化 の 現 状 と 対 策
菊 地 永 祐 ・ 鈴 木 孝 男 ・ 上 原 忠 保 ・ 栗 原 康 , 日 本 生 態 学 会 第 3 8 回 大 会 , 1 9 9 ] 年
4 河 , 奈 良 女 子 大 学
2 7 . 干 潟 生 態 系 の 水 理 学 的 制 御 2 . 交 換 水 量 の 変 動 に と も な う 底 生 動 物 群 集 の 変 化
鈴 木 孝 男 ・ 菊 地 永 祐 ・ 上 原 忠 保 ・ 栗 原 康 , 日 本 生 態 学 会 第 3 8 回 大 会 , 1 9 9 1 年
4 月 , 奈 良 女 子 大 学
2 8 . 干 潟 生 態 系 の 水 理 学 的 制 御 3 . 交 換 水 量 の 変 動 に と も な う 底 生 動 物 群 集 と 水
理 環 境 の 変 化
菊 地 永 祐 ・ 鈴 木 孝 男 ・ 上 原 忠 保 ・ 栗 原 康 , 日 本 生 態 学 会 第 3 9 回 大 会 , 1 9 9 2 年


































4 0 . 干 潟 生 態 系 の 水 理 学 的 制 御 5 . 底 生 動 物 群 集 の 年 次 変 動 と 水 理 環 境 の 変 化
菊 地 永 祐 ・ 鈴 木 孝 男 ・ 上 原 忠 、 保 ・ 栗 原 康 、 日 本 生 態 学 会 第 4 5 回 大 会 , 1 9 9 8 年
3 月 , 京 都 大 学
4 1 . 河 口 干 潟 の 物 質 循 環 と 底 生 動 物
菊 地 永 祐 , 日 本 水 産 学 会 東 北 地 区 会 , 1 9 9 8 年 1 0 月 , 鶴 岡
4 2 . 強 酸 性 湖 潟 沼 の 停 滞 ・ 循 環 の 特 性
高 木 茂 人 ・ 増 田 智 宏 ・ 鹿 野 秀 一 ・ 菊 地 永 祐 , 日 本 生 態 学 会 第 4 3 回 東 北 地 区 大
会 , 1 9 9 8 年 1 1 月 , 引 、 前 大 学
4 3 . 潟 沼 に お け る ユ ス リ カ  C h 加 加 抗 瑚 4 化 幼 ψ h i m S 幼 虫 の 遊 泳 個 体 の 季 節 的 変 化
増 田 智 宏 ・ 高 木 茂 人 ・ 本 田 正 雄 ・ 菊 地 永 祐 ・ 鹿 野 秀 一 , 日 本 生 態 学 会 第 4 3 回
東 北 地 区 大 会 , 1 9 9 8 年 Ⅱ 河 1 5 日 . 弘 前 大 学
4 4 .  R e l a t i 0 貼 h ゆ  b e t w e e n  a m p h i p o d s  a n d  血 e i r  h a b i t a t s , i n d u d i n g  a r t 途 C i a l  s u b s t r a t e s
i n  G a m o  l a g o o n
S .  A i k i n s ・ 菊 地 永 祐 , 日 本 生 態 学 会 第 4 3 回 東 北 地 区 大 会 , 1 9 9 8 年 1 1 月 , 彰 、 前
大 学
4 5 . 塩 性 湿 地 に 生 育 す る 巻 貝 の 餌 資 源 に 関 す る 安 定 同 位 体 解 析
倉 田 健 悟 ・ 南 浩 史 ・ 菊 地 永 祐 , 日 本 生 態 学 会 第 4 6 回 大 会 . 1 9 9 9 年 3 月 , 信 州
大 学
4 6 . 2 つ の 河 口 干 潟 に お け る べ ン ト ス 群 集 と 底 質 環 境 の 季 節 変 化
金 谷 弦 ・ 菊 地 永 祐 , 日 本 生 態 学 会 第 4 6 回 大 会 , 1 9 9 9 年 3 月 , 信 州 大 学
4 7 . 強 酸 性 湖 潟 沼 に お け る 湖 水 の 循 環 ・ 停 滞 の 特 性 と 水 質
鹿 野 秀 一 ・ 高 木 茂 人 ・ 増 田 智 宏 ' 菊 地 永 祐 . 日 本 陸 水 学 会 第 6 4 回 大 会 , 1 9 9 9
年 1 0 月 ,  i 茲 賀 岬 、 立 大 学
4 8 . 潟 沼 に お け る ユ ス リ カ  C h 加 加 抗 猫 α 化 他 功 ん ' m S 幼 虫 の 遊 泳 個 体 の 季 節 的 変 化
増 田 智 宏 ・ 高 木 茂 人 ・ 菊 地 永 祐 ・ 鹿 野 秀 一 ・ 福 原 暗 夫 , 日 本 陸 水 学 会 第 6 4 回
大 会 , 1 9 9 9 年 1 0 月 , 滋 賀 県 立 大 学
四 . 強 酸 性 湖 潟 沼 の 夏 期 停 滞 期 に お け る 一 時 的 な 循 環 に つ い て
鹿 野 秀 一 ・ 菊 地 永 祐 , 日 本 生 態 学 会 第 4 4 回 東 北 地 区 大 会 , 1 9 9 9 年 Ⅱ 河 , 秋 田
大 学
5 0 ' 潟 沼 に お け る ユ ス リ カ C h h 伽 0 抗 伽 此 の h 功 加 那 幼 虫 の 底 生 個 体 の 季 節 的 変 化
高 木 茂 人 ・ 増 田 智 宏 ・ 菊 地 永 祐 ・ 鹿 野 秀 一 , 日 本 生 態 学 会 第 " 回 東 北 地 区 大
会 , 1 9 9 9 年 1 1 月 , 秋 田 大 学
















Seasona] variation of the chironomid larvae (chiア0π0"11ιS acelbiつhi1群S) in the
Strongly acid Lake Katanuma, with specialreference to the swimming laNae
E.1くikuchi, S. Talくagi, S. shikano & T. Masuda, The loth lnternational
Symposium on RNer and Lake Environments, NOV.2000, pusan, S. Korea
Limn010gical chatacteristics ofthe strong]y add Lake Katanuma, Japan
S. shikano, E. Kikuchi & S. Takagi, The loth lnternational symposium on River
and Lake Environments, NOV.2000, pusan, S. Korea.



















6 2 . 火 山 性 強 酉 斐 性 枯 垪 易 沼 に お け る ユ ス リ カ ( c h 加 加 抗 船 α 化 肋 功 加 那 ) 幼 虫 の 季
負 行 変 耐 J
高 木 茂 人 ・ 菊 地 永 祐 ・ 鹿 野 秀 一 , 日 本 生 態 学 会 第 4 8 回 大 会 , 2 0 0 1 年 3 月 , 熊
本 県 立 大 学
6 3 . シ ン ポ ジ ウ ム 「 底 生 動 物 群 集 の 食 物 網 解 析 に お け る 安 定 同 位 体 比 の 適 用 」
1 . は じ め に ( 河 口 干 潟 に お け る 底 生 到 川 勿 の 炭 素 ・ 窒 素 安 定 同 位 体 比 を 例 と
し て )
菊 地 永 祐 ・ 戸 谷 輝 正 , 日 本 陸 水 学 会 第 6 6 回 大 会 , 2 0 0 1 年 1 0 月 . 束 北 大 学
6 4 . シ ン ポ ジ ウ ム 「 底 生 動 物 群 集 の 食 物 網 解 析 に お け る 安 定 同 位 体 比 の 適 用 」
3 . 強 酸 性 湖 潟 沼 に お け る サ ン ユ ス リ カ 幼 虫 の 餌 資 源 解 析
土 居 秀 幸 ・ 菊 地 永 祐 , 日 本 陸 水 学 会 第 6 6 回 大 会 , 2 0 0 1 年 1 0 月 , 東 北 大 学
6 5 . シ ン ポ ジ ウ ム 「 底 生 動 物 群 集 の 食 物 網 解 析 に お け る 安 定 同 位 体 比 の 適 用 」
5 . 河 凶 域 塩 性 湿 地 に 生 鳥 、 す る 腹 足 類 ( A s s i m i n e i d a e ) の 餌 資 源 に 関 す る 安
定 同 位 体 比 解 析
倉 田 健 悟 ・ 南 浩 史 ・ 菊 地 永 祐 , 日 本 陸 水 学 会 第 6 6 回 大 会 , 2 0 0 1 年 1 0 月 , 東 北
ブ く 学
6 6 . 潟 沼 に お け る 水 質 の 季 節 変 化 の 年 変 動 に つ い て
鹿 野 秀 一 ・ 菊 地 永 祐 ・ 高 木 茂 人 ' 士 居 秀 幸 , 日 本 陸 水 学 会 第 6 6 回 大 会 , 2 0 0 1
年 1 0 河 , 東 北 大 学
6 7 . 宮 城 県 の 二 つ の 河 口 干 潟 , 蒲 生 潟 と 井 戸 浦 に お け る 大 型 底 生 動 物 の 分 布 と 底
質 環 境
金 谷 弦 ・ 菊 地 永 祐 , 日 本 べ ン ト ス 学 会 第 1 5 回 大 会 , 2 0 侃 年 1 0 月 , 北 海 道 大 学
6 8 . 強 酉 剣 空 湖 潟 沼 に お け る 細 菌 現 存 是 の 季 節 変 化
鹿 野 秀 一 ・ 菊 地 永 祐 , 日 本 微 生 物 生 態 学 会 第 1 7 回 大 会 , 2 0 0 1 年 Ⅱ 月 , 静 岡 大 学
6 9 . 潟 沼 に お け る 湖 水 循 環 ・ 停 滞 サ イ ク ル と 緑 藻 ( c h 1 α 祝 y d 0 抗 0 π α S  郷 i d 0 つ h i 1 α )
の 個 体 群 動 態
士 居 秀 幸 ・ 高 木 茂 人 ・ 中 村 善 之 ・ 鹿 野 秀 一 ・ 菊 地 永 祐 , 日 本 生 態 学 会 第 4 6 回
東 北 地 区 大 会 , 2 0 0 1 年 1 1 月 , 福 島 大 学
7 0 . 西 シ ベ り ア チ ャ ニ ー 湖 の 炭 素 ・ 窒 素 安 定 同 位 体 比 を 用 い た 食 物 網 解 析 ( 予 ゛ 勵
菊 地 永 祐 ・ 鹿 野 秀 一 ・ 土 居 秀 幸 ・ 太 田 宏 ・  N .  Y u r l o v a  ・  E .  Y a d r e n k i n a  ・  E









74. preliminary studies on carbon and nitrogen stable lsotope ratios analyS玲 offood
Web in Lake chany ofwestern siberia
E. KilくUchi, H. Doi, S. shilくano, N. Yurlova, E. Yadrenklna, E. zuykova and H.0始,
The 11th lnternational symposium on River and Lake Environments, July 2002,
Suwa, Japan.
75. Environmental auctuations ofthe Lake chany complex in west siberia based on
NOAAimages
S. shikano, K. Kawano, J. Kudoh, N. Yurlova and E. Kikuchi, The 11th
International symposium on River and Lake Environments, July 2002, suwa,
Japan
76. Grazing pressure by amphゆods on microalgae in Nanaldta river estuary (Gamo
]agoon), Japan
S. Aikins and E. Kikuchi, The 11th lnternational symposlum on River and L2ke
Environments, JU]y 2002, suwa, Japan
21
フフ Seasonal changes of carbon and nitrogen stable isotope ratios for dominant
Species: chironomld larvae, phytoplankton, and benthic dlatom inhabitlng
Strongly addic Lake Katanuma
H. Doi, E. KilくUchi, S. Takagi and s. shikano, The 11th lnternational symposium










安 定 同 位 体 比 を 用 い た , 三 神 の 二 枚 貝 ア サ リ , イ ソ シ ジ ミ , サ ビ シ ラ ト リ カ
イ の 食 物 源 解 析
戸 谷 輝 正 ・ 菊 地 永 祐 、 日 不 べ ン ト ス 学 会 第 1 6 同 大 会 , 2 0 0 2 年 1 1 月 . 三 重 大 学
北 上 川 感 潮 域 に お け る べ ン ト ス 群 架 の 空 問 配 透
松 政 正 俊 ・ 士 居 秀 幸 ・ 戸 谷 輝 正 ・ 4 剣 場 之 助 ・ 溝 田 智 俊 ・ 菊 地 永 祐 , 日 本 べ ン
ト ス 学 会 第 1 6 同 大 会 , 2 0 促 年 1 1 月 , 三 埀 大 学
北 上 川 感 潮 域 に お け る 炭 素 ・ 窒 素 ・ 硫 黄 安 定 同 位 体 比 を 用 い た べ ン ト ス 群 集
の 剣 資 源 解 析
士 居 秀 市 ・ 戸 谷 輝 正 ・ 松 政 正 俊 ・ 物 場 之 助 ・ 佐 永 卸 参 也 ・ 溝 田 智 俊 ・ 菊 地 永 祐 ,
日 本 べ ン ト ス 学 会 第 1 6 回 大 会 , 2 0 0 2 年 1 1 月 , 三 重 大 学
人 工 干 潟 設 置 後 の 大 型 底 生 動 物 群 条 の 季 節 変 動
猫 哩 チ 生 市 ・ 金 谷 弦 ・ 菊 地 永 祐 ・ 上 原 恕 、 保 , 口 本 べ ン ト ス 学 会 第 1 6 回 大 会 .
2 0 0 2 年 1 1 月 , 三 重 大 学
強 酸 性 湖 潟 沼 に お け る 細 菌 群 集 の 解 析
鹿 野 秀 一 ・ 菊 地 永 祐 , 日 本 微 生 物 生 態 学 会 第 1 8 同 大 会 , 2 0 0 2 年 Ⅱ 月 、 三 重 大 学
N O M 画 像 を 利 用 し た 西 シ ベ り ア チ ャ ニ ー 湖 沼 群 の 環 境 の 年 変 動 解 析
鹿 野 秀 一 ・ 河 野 公 一 ・ 工 藤 純 一 ・ 菊 地 永 祐 , 日 本 生 態 学 会 第 5 0 回 大 会 , 2 0 0 3
年 3 月 . つ く ぱ 国 際 会 議 場
ア サ リ , イ ソ シ ジ ミ お よ び サ ビ シ ラ ト リ ガ イ に よ る 底 質 改 変 作 用 と 底 生 珪 藻
群 集 に 対 す る 影 郷
金 谷 弦 ・ 野 畑 英 ・ 戸 谷 師 正 ・ 菊 地 永 祐 . 日 本 生 態 学 会 第 5 0 回 大 会 、  2 0 船 年 3
月 , つ く ぱ 国 際 会 議 場
内 陸 性 塩 性 湖 チ ャ ニ ー 湖 ( ロ シ ア ・ 西 シ ベ り ア ) に お け る 炭 素 ・ 窒 素 安 定 同
位 対 比 に よ る 食 物 網 解 析
士 居 秀 幸 ・ 菊 地 永 祐 ・ 鹿 野 秀 一 ・  N . Y u r l o v a ・  E .  Y a d r e n k i n a  ・  E .  z u y k o v a ・ 狩 野
圭 市 , Π 本 * 態 学 会 第 5 0 回 大 会 , 2 0 0 3 年 3 月 、 つ く ぱ 国 際 会 議 場
カ ワ ザ ン シ ョ ウ ガ イ 科 巻 貝 の 生 忘 、 場 所 と し て の ヨ シ 湿 地 ~ 空 問 利 用 と 餌 利
用 ~ , 企 仙 i シ ン ポ ジ ウ ム 「 内 湾 湿 地  a 盆 生 湿 地 ・ マ ン グ ロ ー ブ 林 ) の 生 物 群
集 の 稱 造 と 機 能 j












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I n t e r a n n u a l  v a r i a t i o n s  o f l i m n 0 1 0 g l c a l  a n d  e c 0 1 0 g i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  l n  a c i d i c  L a k e
K a t a n u m a
S .  s h i k a n o ,  E .  K i k u c h i ,  S .  T a k a g i  a n d  H .  D o i ,  T h e  l s t  K o r e a  J a p a n  J o i n t
L l m n 0 1 0 g y  s y m p o s l u m ,  M a y  2 0 0 4 ,  p u s a n ,  S .  K o r e a
1 0 0 .  s e a s o n a l  d y n a m i c s  o f  c a r b o n  s t a b l e  i s o t o p e  r a t i o s  f o r  c h Ⅱ ' o n o m i d  l a r v a ,
P h y t o p l a n k t o n ,  a n d  b e n t h i c  d i a t o m s  i n h a b i t i n g  s t r o n g l y  a d d i c  L a 1 ζ e  K a t a n u m a
H ,  D o i ,  E .  K i k u c h i ,  S '  T a k a 即 ,  a n d  s .  s h i k a n o ,  A m e r i c a n  s o c i e t y  o f  L i m n 0 1 0 g y  a n d
O c e a n o g r a p h y  s u m m e T  m e e t i n g , J u n e  2 0 0 4 ,  s a v a n n a h ,  G A U S A
1 0 1 .  R e a c h ・ s c a l e  d e p e n d e n t t r o p h i c  p a t h w a y s  t o  c a d d i s a i e s  i n  a  s t r e a m  e c o s y s t e m
H 、  D o i ,  Y  T a l く e m o n ,  T  o h t a ,  a n d  E .  K i k u c h i ,  A n n u a 】  m e e t i n g  o f N o r t h  A m e r i c a n
B e n t h 0 1 0 g i c a l  s o d e t y ,  J u n e  2 0 0 4 ,  v a n c o u v e 二  C a n a d a ,
1 0 2 . 炭 素 ・ 窒 素 ・ 硫 黄 安 定 同 位 対 ' 比 を 用 い た L a k e c h a i n 生 態 系 の 物 質 循 環 解 析
士 居 秀 幸 ・ 菊 地 永 祐 ・ 溝 田 智 俊 ・ 鹿 野 秀 一 ・ 狩 野 圭 市 ・  N .  Y u r l o v a ・  E
Y a d r e n k i n a  ・  E .  z u y k o v a , 日 木 生 態 学 会 第 5 1 回 大 会 , 2 0 0 4 年 8 月 , 釧 路 市 観 光
国 際 交 流 セ ン タ ー
1 0 3 . 内 陸 性 塩 水 湖 チ ャ ニ ー 湖 沼 群 に お け る 安 定 同 位 対 比 を 用 い た 物 質 循 環 解 析
士 居 秀 幸 ・ 菊 地 永 祐 ・ 溝 田 智 俊 ・ 鹿 野 秀 一 ・ 狩 野 圭 市 ・  N .  Y u r l o v a ・  E '
Y a d r e n k i n a  ・  E .  z u y k o v a , 日 本 陸 水 学 会 第 6 9 回 大 会 , 2 0 0 4 年 9 月 , 新 潟 大 学
1 0 4 . 内 陸 性 塩 水 湖 チ ャ ニ ー 湖 沼 群 に お け る 安 定 同 位 対 比 を 用 い た プ ラ ン ク ト ン 食
物 網 解 析
菊 地 永 祐 ・ 士 居 秀 幸 ・  E .  z u y k o v a ・ 鹿 野 秀 一 ・ 狩 野 圭 、 市 ・  N .  Y u r l o v a  ・  E
Y a d r e n k i n a , 日 本 陸 水 学 会 第 6 9 回 大 会 , 2 0 0 4 年 9  河 , 新 潟 大 学
1 0 5 . 潟 沼 の 夏 期 に お け る 一 時 的 全 循 環 イ ベ ン ト の ポ ッ ク ス モ デ ル 解 析
鹿 野 秀 一 ・ 菊 地 永 祐 , 日 本 陸 水 学 会 第 6 9 回 大 会 , 2 0 0 4 年 9 月 , 新 潟 大 学
1 0 6
安 定 同 位 対 比 に よ る ワ ト ヘ ナ タ リ の 食 性 解 析
藤 川 護 ・ 鈴 木 孝 男 ・ 菊 地 永 祐 , 日 本 陸 水 学 会 第 6 9 回 大 会 , 2 0 0 4 年 9 月 , 新 潟
大 学
1 0 7
シ ギ ・ チ ド リ 類 の 分 布 を 規 定 す る 要 因 と し て の 多 毛 類 生 息 、 密 度 と 人 の 干 潟 へ
の 立 ち 入 り
狩 野 圭 市 ・ 鈴 木 孝 男 ・ 菊 地 永 祐 , 日 本 べ ン ト ス 学 会 第 1 8 回 大 会 , 2 0 0 4 年 9 月 ,





109. polycheates density and human effect as the critical factors for ec010glcal
distribution of migratory shorebirds in four brackish lagooons located along the
SendaiBay northern Japan
K. Kanou, T suzuki and E. kikuchi, The lst East Asian Federation of EC010gical
Societies lnteTnational congress, oct.2004, Mokpo, S. Korea.
110. sedimental H2S accumulation and its e丘ect on the po]ychaete community in two
brackish 】agoons, northern Japan
G. Kanaya and E. Kikuchi, The lst East Asian Federation of EC010gical societies
International congress, oct.2004, Mokpo, S. Korea.
111. Habitat use and food souTces ofthe snail Cιlithidια少IZ0つh0才α11ι1π, inhabiting in
Sa】t marshes, northernJapan
M. Fujikawa, T. suzuki, H' Doi and E. Kikuchi, The lst East Asian Federation of










崇j地永祐・士居秀幸・溝田智俊・鹿野秀一・狩野圭市・ N. Yur】ova・ E







Ⅱ 6 . 強 酸 性 湖 に お け る 成 層 ・ 循 環 状 態 に よ る 水 質 変 化 の 浮 遊 微 生 物 群 集 へ の 影 郷
鹿 野 秀 一 ・ 千 葉 秀 樹 ・ 高 木 茂 人 ・ 士 居 秀 幸 ・ 菊 地 永 祐 , 日 本 生 態 学 会 第 5 2 回
大 会 . 2 0 備 年 3 月 , 大 阪 国 際 会 議 場 ・ ( グ ラ ン キ ュ ー ブ 大 阪 )
1 1 7 .  c a r b o n  i s o t o p i c  e v i d e n c e  f o r  s p a t i a l  s e g r e g a t i o n  o f  p l a n k t o n i c  f o o d  w e b s  i n  a  l a 1 ζ e
e c o s y s t e m
H .  D o i ,  E .  z u y k o v a ,  S .  s h i k a n o ,  E .  K i k u c h i ,  H .  o t a ,  a n d  N .  Y u r l o v a , 1 X
I n t e r n a t i o n a l  c o n g r e s s  o f  E C 0 1 0 部 &  9 0 t h  A n n u a l  m e e t i n g  o f  E C 0 1 0 g i c a l  s o c i e t y
O f A m e r i c a ,  A u g . 2 0 0 5 ,  M o n t t e a l ,  c a n a d a
Ⅱ 8 .  N O A A 画 像 に よ る 西 シ ベ り ア チ ャ ニ ー 枯 ル 沼 群 の 環 境 モ ニ タ リ ン グ
鹿 野 秀 一 ・ 河 野 公 一 ・ 1 ] 二 藤 純 一 ・  A .  K .  Y u r ] O V ・ 菊 地 永 祐 , 日 本 陸 水 学 会 第
7 0 回 大 会 , 2 0 0 5 年 9 月 , ソ d 坂 教 育 大 学
1 1 9 .  s e l e c t i v e  a s s i m i l a t i o n  b y  d e p o s i t  f e e d e r s :  e x p e r i m e n t a l  e v i d e n c e  u s l n g  s t a b l e
I s o t o p e s
H _  D o i ,  E .  K i k u c h i ,  S .  T a l く a g i  a n d  s .  s h i k a n o ,  T h e  2 n d  J a p a n ・ K o r e a  J o i n t
S y m p o s i u m  o n  L i m n 0 1 0 g y ,  s e p t . 2 0 0 5 ,  o s a l く a ,  J a p a n .
1 2 0 . 単 市 を 湖 沼 生 態 系 に お け る 植 物 プ ラ ン ク ト ン の 窒 素 安 定 同 位 体 比 変 動
士 居 秀 幸 ・ 菊 地 永 祐 ・ 鹿 野 秀 一 ・ 高 木 茂 人 ,  R 本 陸 水 学 会 第 7 0 回 大 会 , 2 0 0 5
年 9 月 , 大 阪 教 育 大 学
1 2 1 . 汽 フ k 性 潟 湖 に お け る 炭 素 ・ 窒 素 安 定 同 位 体 比 を 用 い た 大 型 底 生 動 物 の 餌 資 源
解 析 : 生 忘 、 場 所 に よ っ て 変 化 す る 餌 資 源
金 谷 弦 ・ 高 木 茂 人 ・ 菊 地 永 祐 , 2 0 0 5 年 日 本 プ ラ ン ク ト ン ・ 日 本 べ ン ト ス 学 会
合 同 大 会 , 2 0 備 年 9 月 , 厚 岸 町 役 場 エ ン ト ラ ン ス ホ ー ル
1 2 2 . 強 酸 性 湖 に お け る 細 菌 群 集 の 多 様 性 解 析
鹿 野 秀 一 ・ 千 菜 秀 樹 ・ 菊 地 永 祐 , 日 本 微 生 物 生 態 学 会 第 2 1 回 大 会 , 2 0 0 5 年 1 1
月 福 岡 国 際 会 議 場
1 2 3 . 底 生 動 物 の 選 択 的 な 餌 資 源 同 化 一 安 定 同 位 休 比 に よ る 検 別
士 居 秀 幸 ・ 菊 地 永 祐 〒 高 木 茂 人 ・ 鹿 野 秀 一 , 日 本 生 態 学 会 第 5 3 回 大 会 , 2 0 0 6
年 3 月 , 朱 鷺 メ ッ セ ( 新 潟 コ ン ベ ン シ ョ ン セ ン タ ー )
1 2 4 . 北 上 川 河 口 域 に お け る べ ン ト ス の 群 集 お よ び 食 物 網 構 造 の 空 問 変 異
松 政 正 俊 ・ 士 居 秀 幸 ・ 牧 陽 之 助 ・ 溝 田 智 俊 ・ 菊 地 永 祐 , 日 本 生 態 学 会 第 5 3 回
大 会 , 2 0 0 6 年 3 月 , 朱 鷺 メ ッ セ ( 新 潟 コ ン ベ ン シ ヨ ン セ ン タ ー )
125Applycatlon ofrapid sex determination methods t0 ιαア1ιS classi?'ohis populatin by
PCR ofDNA 丘om feathers
S' shikano, A. K. Yurlov, E. Kikuchi and s. Mizota, The 2nd East Asian Federation
Of EC010gical societies lnternational congress, Mar.2006, Niigata, Japan.
Food source analysis of macrozoobenthos in a semi・enclosed bracldsh lagoon
Using stable isotope ratio
G. Kanaya, E. Nobata and E. Kikuchi, The 2nd East Asian Federation of



































食 物 網 は 空 間 的 に ど こ で 分 か れ る の か ? プ ラ ン ク ト ン 食 物 網 に よ る 検 証
土 居 秀 幸 ・  E . 1 .  z u y k o v a  ・ 菊 地 永 祐 ・ 鹿 野 秀 一 ・  N . 1 .  Y u r l o v a  ・  E .  N .  Y a d r e n k i n a ,
日 本 生 態 学 会 第 5 4 回 大 会 . 2 0 0 7 年 3 河 . 愛 媛 大 学
成 長 ・ 絶 食 ' 変 態 に よ る 水 生 昆 虫 の 炭 素 ・ 窒 素 安 定 同 位 体 比 の 変 化
士 居 秀 幸 ・ 菊 地 永 祐 ・ 高 木 茂 人 ・ 鹿 野 秀 一 , 日 本 陸 水 学 会 第 7 2 回 大 会 , 2 0 0 7
年 9 月 , 茨 城 大 学
1 3 5
1 3 6
D o m i n a n t  m i c r o b i a l  c o m p o s i t i o n  a n d  i t s  v e t t i c a l  d i s t r i b u t i o n  i n  a c i d i c  L a k e
K a t a n u m a
S .  s h i k a n o ,  H .  c h i b a ,  D .  N o m u r a ,  a n d  E .  K i k u c h i , 日 本 微 生 1 勿 生 態 学 会 第 2 3 回 大
2 0 0 7 年 9 月 , 愛 媛 大 学
メ 生 、
ユ = ,
オ オ ユ ス リ カ 幼 虫 の 炭 素 安 定 同 位 体 比 の 季 節 的 変 動
鹿 野 秀 一 ・ 安 野 翔 ・ 村 岡 歩 ・ 千 葉 有 紀 ・ 1 嶋 田 哲 則 卜 原 浩 太 ・ 菊 地 永 祐 , 日 本
生 態 学 会 第 5 5 回 大 会 , 2 0 0 8 年 3 月 , 福 岡 国 際 会 議 場
炭 素 ・ 窒 素 安 定 同 位 体 比 を 用 い た オ オ ク チ バ ス 当 歳 魚 の 餌 資 源 解 析
安 野 翔 ・ 千 葉 有 紀 ・ 進 東 健 太 郎 ・ 藤 本 泰 文 ・ 嶋 田 哲 郎 ・ 鹿 野 秀 一 ・ 菊 地 永 祐 ,
日 本 生 態 学 会 第 5 5 回 大 会 , 2 0 0 8 年 3 月 , 福 岡 国 際 会 議 場
1 3 8 ,
1 3 7
